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ALGUNOS ASPECTOS DE LA
REVOLUCION DEL 68, A TRAVES
DEL TELEGRAFO ELECTRICO
]^l ^^e^0 e intezesante 20^24vo Ze
D. Cayetano ViIeI^ Pui8 a ^uestIo
Nuseo y AIcbivo ^^^cipzI, de unz
coIección de aDespacbos tZe8NzGcosn
^ecibidos en Iz estació^ de Bz^celonz
desde eI 212 2 zI 10 de octubIe de 1868,
z:dzcionzdos con la Zeno^2222 aRe-
v01uc16^ de SeptieW,Ie^, 0 dd 68, 42
venido a en8I0s23: Ios 10^os de nues_
tIo ^chhTo HMGIico, Ionn2^20 un
nuevo Ieszjo en Iz seIie tituIzda aGue-
^zs Civile^
I.B coIeccibn co^sta de98 teIes^amas
Ze distintas p^ocedencizs, ^:ibidos en
Bz^:eIona. Van numeIados deI 1042I
226 Wtzndo 2184^OS, ZCZSO 98ItÍCUI2-
IeS, ^Ss cuatl:o no numezzd0s. No en-
CONt^2^05 Cn 2109 ^,tiCias de ilnpoI-
tBncÍa y veI222^, IeIieve histór^co:
pe5o en Su CONIUNtO CONStitU Y CN UDZ
curiosa compilación Ze ocu^Ienciasy
zczec^nientos Zesa^^oI^Zos en co^to
tiemp0, t^ascendentaIes pa^a Ia ^i22
de Espa5a en uno Ze Ios momentosde
^ByoI 28^^Z poI^a, y aue se su_
ceZen con 6 ^zpidez aue exi8Í2^ Ios
a^:0^u^a2^1entosn Y a80Ipes de Es_
tadow, tzn 4ecutntes en Ia EspaBz deI
s^8|0 XIX. IBno^^zos cómo pudoszL
vzIse esta coIección de despacbos, có-
M0 Sa^Ó de Iz oGcinz de teIEBI:2^05
baIce]lonesz y auién 0 auiénes Ios con-
se^172I0^ basta pzsa^ a Iz IibIeI^Z AD-
t1cuariz en Zonde fueIon acM^^dos
90I eI S^. ViIeIIa paIa Ie82WIos, con
Bene^oso Besto, z n,zestIz ciudzd.
Gsi t0205 estGn extendidos en un
IIZÍSMO tipo de inp^eso, enczbezzdo
con eI escuZo Ze EspzGa tim^zdocon
Iz coIona Ie^. AdemGs de ^ nuneIz-
ción y Iz Ze 0^i8en Y o^en primitivzs,
contIenen Izs anotaciones coIIientes,
comoson2nGmeIolepaIzb^asZNUD-
ci'adzs, Iz expresi6n Ze ^as estaciones
Ze R^cocedencia y ^ fecbz, b0^2 Y mL
^,2t0s Ze inposición, ^ecepción y co-
municacion ^ destinatzrio. EI texto
estG esc^ito con ^^piz zzu^. Van G^aza-
Zas p07 eI We Ze Iz Estación aeI de
Servicio de Telegrafía Eléctrica (A1-
fredo Nuñez de Arce, Prestes de Mo-.
ra, Enrique Àsensi), a veces CGfl el vis-.
to bueto del Delegado de la Junta
Suprema. À1 dorso figuran unas<Pres-
cripciones aplicables al Servicio», se-
gún el art. 24 del Convenio de París.
E1 interés que ofrecen estos despa-
chos telegráficos deriva de la relación
que 1os acontecimientos de la época
tienen con nuestro compatriota don
Juan Prim, principal héroe de los mis-
mos. En abril de aquel aflo había fa-
llecido Narváez. González Bravo go-
bernaba la nación. Si, por un lado,
Prim había conferenciado en el exilio
con Cabrera para que éste convenciera
a Carlos vII para aceptar un progra-
ma liberal, Cánovas, conservador, creía
necesario un «ca•mbio violento» en la
política interna del país. E1 general
Gutiérréz de la Concha, sucedióa Gon-
zález Bravo, y tras la batalla decisiva
de Àlcolea, el 28 de septiembre, don
Francisco Serrano, duque de la Torre,
dirigíéndose a Madrid, pedía la abdi-
cación de Isabel 11. La reina, que a la
sazón contba 38 aflos de edad, vera-
neaba en Lequeitio; salió para San Se-
bastián y la recibió en Biarritz Na po-
león 111, el 30 de septiembre. Prim ha-.
bía llegado a Cádjz desde Inglaterra y
recorría en la fragata «Zaragoza» ei
Iitoral, tocando en Málaga, Cartagena,
Valencia, Barcelona y Tarragona de
donde vino a Ieus.
Lo ocurrido en P.eus durante la re-
volución de septiembre es bien conoci-
do. No queremos recordarlo aquí, y
menos aún algunos de ios tristes he-
chos a que el levantamiento dió lugar.
Nuestra ciudad, sin embargo, no fué
una excepción, puesto que en otros iu-
gares sucedieron cosas peores pese a la
relativa tranquílidad que, en conjunto,
reinó en el país y ai comportamiento
caballeresco de que hícieron gala Ios
militares y políticos espafloles de am-
bos bandos..
DeI número 104 al 119, el 144 y del
169 al 178, Ios telegramas están fecha-
dos el 2 de octubre; hasta el i45, el 3;
del 167 al i77, el 4; del 179 aI 182 y 194
y 200, el 5; hasta el it99 y zo6 a zi5, el
6; zo3 y 206 a 215, el 7; 205, eI 10; 216 &
228, el 8, y 229, el 9.
À continuación damos una síntesis
del contenido de estos despachos, se-
flalando con negrita los referentes al
general Prim:
104. Saludo de la Junta R.evolucio-
naria de Àlbacete al Presidente de la
de iBarcelona.
105. Saludo de la de Àstorga a las
de Orense, Tuy, Jaca, Llanes, Padrón,
T ortosa, Barcelona y Bur go de Osma.
106. Saludo de la de Betanzos.
107. Idem de la de Burgo de Osma.
108. De la Junta de la Corufla pre-
guntando si el Teniente de Cazadores
Talavera, Plazuela Santa Àna, 11, se
hallaba en Barcelona.
109. Saludo de la Junta de la Caro-
lina.
110. De Cartagena preguntando qué
había sído del Comandante del vapor
León. Firmado por el presidente José
Prefumo.
111. Saludo y parte de constitución
de la de Casteilón.
112. Saludo de la de Cáceres. Su
presidente, Joaquín Mufloz Bueno, co-
mandante del regimiento de Lusitania,
se interesa por su hermano.
ii4. La de Gerona pregunta si se
recibió telegrama de su pronuncia-
miento, así como noticias de Figueras
y castillo de San Bernardo.
115. Saludo de la anteríor, afíaclien-
clo que «continúa en esa el Àyudante
del Brígadier D. Ricardo Gómez».
ii6. Saludo y felicitación de la de
Haro.
ii7. Idem de la de Híjar.
118. De Toribio Balbuena, anu-
ciando desde León, que «Maflana pa-
sado revista y las fuerzas a çampafla
partíré a abrazaros y recíbir vuestras
órdenes» (cifrado?).
119. De Linares, a las 635. «Tarra-
gona o donde se halle en Catalufla. Àl
General Prim. Si no es muy necesaria
su presencia en Catalufía véngase a
Madrid inmediatamente para donde
yo voy caminado. Serrano».
120. De la Junta de Lérida. «R.uego
& V. se sirva mandar decir al Sr. Don
Jaime Nuet que está en la fonda de las
Cuatro Naciones que su seflora me
dice lo siguiente: Pasado maflana iu-
nes, dan baile en el Teatro los milita-
res; colocan el retrato del general. Bue-
no fuera que tanto vosotros como el
origínal estuviereis para la fiesta. Con-
testa por telégrafo si vienes. E.[ Presi-
dente, José Fernández de Torán».
121. De Logroflo, a las SiS. «El
Excmo. Sr. Duque de la Victoria aca-
ba de recibir eI telegrama siguíente. -
Telegrama de Manzanares: Triunfante
la revolución, marcho inmediatamente
a Madrid donde estoy a sus órdenes
con el Conde de Reus y los demás Ge-
nerales que hemos iniciado el movi-
míento.—Contestación del Excmo. Sr.
Duque de la Torre: Con patriótico en-
tusíasmo he recibido el telegrama que
V. E. me dirige desde Manzanares.
Reciba V. E. con el Sr. Conde de R.eus
y demás Generales que han injciado
el movimiento y llevado a cabo con
santa Gloria mi más cordial agradeci-
miento por las consideraciones que me
dispensan. Logroflo 3 de octubre i86&
E1 Duque de la Victoria. - El Presi-
dente, Ezequiel Lorza».
123. Notiflcación por Pascual Ma-
doz, de la Junta de Madrid, cle los des-
files militares celebrados en la capital
de Espafla.
iz5. Saludo y felicitación de la Jun-
ta de Medina del Campo.
iz6. Idem de la de Mérida.
12. De S. Fernando, preguntando
por eI telegraflsta Maspons.
133. De las de Soría y lBurgo de
Osma y diputado provincial Barón,
«Urge saber si está en ésa D. Manuel
R.uiz Zorrilla y cuándo llegará a Ma-
drid». (Ruiz Zorrilla era natural de
Burgo de Osma).
i34. Circular de la Junta de Soria.
135, Constítución de la Junta de
Castellet del Vallés.
136. De la de Tarragona. «Esta
Junta saluda con entusiasmo al invic-
to General Prim y desea saber el día y
hora de su venid.a a ésta. Ea esperada•
con ansiedad su Ilegada. Mañana en
eI primer tren sale una comisión para
esa para ponerse de acuerdo».
137. Saludo y constitución de la de
Calaf.
138. De Tarrasa. «La Comisión Vo-
Iante a la Junta Revolucionaría de
Barcelona. À las 1245 de esta maflana
emprenden para esa la marcha por la
carretera las fuerzas del Regimiento
de Zaragoza con la batería. Dos com-
pañías de Àrapiles salen esta tarde
para Tarrasa. Reina en todo el país
tranquilidad y entusíasmo. Parece que
Moltó y Turón quedaron en esta.
Cheste creo salíó de incógnito. Nos-
otros salimos con el tren 2. Àrimón,Àrán». (E1 Conde de Cheste era Ca-
pitán general de Catalufla).
139. De Tortosa. «La Junta Revo-
lucíonaria de Tortosa y el Señor Go-
bernador Militar de esta plaza a las
Juntas revolucíonarias de las Provín-
cias de España. A las doce de este día
el brillante regimiento de Sevilla y
fuerzas de Àrtillería de esta plaza y
demás funcionarios del ramo de Gue-
rra, adhiriéndose oficialmente al Mo-
vimiento Nacional han desíilado por
delante de las Casas Cónsistoriales, a
presencia de la Junta revolucionaria y
Señor Gobernador dando entusiastas
vivas & la Iibertad, a la Soberanía Na..
cional, a las Cortes Constituyentes, al
pueblo tortosjno y Ia caída de ios Bor-
bones que han sido contestados calu-
rosamente por la Junta y el pueblo
con otros al Ejército Nacjonai, a ia
Marina de Guerra, al brillante Regi-
miento deSevjlla y al Señor Gober-
na dor».
140. Saludo de la Junta de Teruel.
140 (Duplicado). «La Junta Revo-
luCionaria de Tarragona a ia de Bar-
celona. Inmedjatamente que llegue ei
Generai Prim telegraflaremos su saiida
para esa. Doy copja de su parte fecha-
do en Madrid ei 2, íirmado por Madoz.
Por testigo presencial sé que ayer salió
el General Prim de Cartagena & las
tres de la tarde a bordo de la fragata
Zaragoza. Tocará hoy en Valencia y
mañana temprano se presentará en
Barcelona».
141. De la Junta de Vergara, donde
se restablecjó el Àyuntamiento de i857.
142. Saludo de la Junta de Vivero.
143. De Valls a todas las de España.
«Se da un banquete a las dos brillantes
compañías del Regimiento de Soria.
Entusiasmo. Reina tranquilidad».
144. Saludo de Zaragoza.
145. De Zaragoza. «Ha sabido esta
J unta que Cheste se halla sometido &
las órdenes de esa de Barcelona y que
cuando la mísma lo determine saldrá
en dirección de Zaragoza. Si esto es
cierto conviene que considere mucho
esta Jctnta que el paso de Cheste por
Zaragoza podría dar lugar a una per-
turbación del orden público de muy
gravísjmas consecuencías. Se suplica
contesta ción».
167. De Ia Junta de Llanes.
168. Comunicación de actos y feste-jos en Benavente.
169. Constitución de la Junta de
Vergara.
i7o. Saludo de la de Mondoñedo.
i7i. De la de Nogales, secundando
el alzamiento del Ferrol.
172. Constjtucjón de la de Prat del
Rey.
173. Saludo de la de Lequeitio.
174. Idem de la de Luarca.
175. Idem de la de Santiago.
176. Comunicación de ios festejos
de Jaca al batallón de infantería de
Extremadura, Artillería, Esta do Ma..
yor de la plaza, Gobernador Mariscal
de Campo, Guardia Civil, Carabineros
del Rejno y Guardia Rural.
177. Saludo de Rivadeo.
178. De Peñaflel.
179. De Vergara.
180. De la de Valiadolid a las de
las ciudades con llniversidad, circuiar
advirtiendo que debe «darse con públi-
co testimonio preferente atencjón que
merece a la revolución Ia enseñanza
públíca y que aI efecto debe tener muy
pronto principio el curso académico.
Por tanto propone a las expresadasjuntas se veriíique ia apertura de la
Universidad al quince del corriente».
181. De la de Calaf saludando a los
«valientes marinos».
182. De la de Valiadoiid expresan-
do el temor de que se imprima al mo-
vimiento «tendencias absolutistas» y
deseando que «el GGbierno Provisio-
nal que se constituya se establezca con
el concurso de todas las fuerzas mora-
les de las provincias de la Nación.»
184. Saludo de la de Benasque &
donde llegó «D. Manuel León Mon-
cusí con otros emigrados».
i85. De la Coruía, rechazando «con
indignación la adhesión del Conde de
Cheste al Àlzamiento Nacional».
186. De la de Gerona, abogando por
una «administración liberal, previsora
y resuelta».
i87. Saludo de Jaca.
• 188. À los 11 m. «Junta R.evolucio-
naria de Madrid elegida en sufragio
universal quedó instalada anoche a Ias
once cesando la anterior y estando
constituída en la siguiente forma. Pre-
sidente Honorario Excmo. Sr. Duque
de la Torre. Excmo. Sr. Marqués de
los Castillejos. Presidente efectivo Sr.
D. Joaquín Àguírre. Vicepresidentes,
D. Nicolás María R.ivero. Marqués de
la Vega de Àrmijo. Secretarios, don
Inocencio Ortiz y Casado, D. Felipe
Picatoste, D. Telesforo Montejo, don
Francisco Salmerón. Diputados, don
Gregorio de las Pozas, D. Carlos R.u-
bío, D. Eduardo Martín de la Cáma-
ra, D. Práxedes Mateo Sagasta, D. José
Simón, D. Francisco García López,
D. Laureano Figuerola, D. Vicente
Rodríguez, D. Fermíri Asias, D. Pe-
dro Martínez Luna, D. Francisco de
Paula Montesinos, D. Manuel Cante-
ro, D. Nicolás de Soto, D. Pascual
Madoz, D. Joé Olózaga, D. josé Cris-
tóbal Sorni, D. Juan Sierra, D. Julián
López Àndino, D. Baltasar Mata, don
Carlos Laorga, D. juan FernándezÀlbert, D. Juan Àntonio González.
Esta Junta saluda a todas las de las
capitales de Provincia sus hermanas y
a las demás que se han establecido en
las poblaciones a donde puede llegar
este telegrama».
189. De Madrid. «La junta de Ma-
drid acordando ei nombramiento pro-
visíonal del Sr. General Serrano para
organizar un ministerio interino ha
acudido a una necesidad urgentísima
del momento. Su acuerdo no menos-
caba en nada la legítima intervención
que deben. tener todas las provincias
en ia constitución d.el poder ejecutivG
que ha de regir la Nación hasta la re-
unión de las Cortes Constituyentes.
5 e espera al General Prirn para que
reunido con el General Serrano y con
la Junta se adopte un acuerdo que con-
cilie todos los extremos de esta cuestión.
Las Juntas de provincías pueden des-
cansar en el patriotismo de la de Ma-
drid suspendiendo todo acto, hasta que
se Ie cornunique dicho acuerdo. Joa-
quín Àguírre. Nicolás María Rivero».
190. De la Junta de Oviedo.
191. Otro de Oviedo.
192. De Pamplona, sobre comisio-
nados.
i93. De Sabadell. «Se desea saber si
sale mafiana eI General Pierrat y en
que tren». (Blas Pierrat, federalista, es-
tuvo e] día 20 de septiembre en Tarra-
gona. Los federalistas, enemígos de
Prim, perturbaban el orden, dando
muerte alevosa al S retario del Go-
bierno Civil. E1 telegrama puede re-
ferirse, sin embargo, al general Fer-
nando Pierrat, colaborador de Prim
en la revolución de septiembre).
194. De Soria, adhíriéndose a la de
Valladolid sobre comisíonados.
t95. De Teruel. «E1 entusiasmo de
ayer se ha convertido en alarma. Àc-
titud irnponente. Por conducto militar,
telegrama del 4, sabemos autorización
dada al General Serrano, no sabemos
por quién, para formar Ministerio, sin
concurso Juntas Provinciales. Nada
se ha dicho a ésta, ni Huesca, Zara-
goza, Valladolid, Soria y otras. À qué
es esto? Se quiere bastardear la revo-
lución? ¿Burlar al Pueblo, como siem
pre, convirtiendo la revolución en cam-
bio de personas? Aquí resueltos a no
permitir huellen nuestros fueros. Con-
testación rápicia. Pruneda».
196. Otro, semejante.
197. Otro sobre lo mismo.
198. Saludo de la de Ubeda,
199. De Valencia. «!Àcepta esa Jun-
ta la supremacía de la de Madrid?
¿Consïdera cómo legítimo el nombra-
miento que ha hecho? Contestación
inmediata. Peris y Valero».
200. De la de Villagarcía. Sobre
carnbio de Junta, con la ayuda de la
tripulación de la brincadoraBenigna».
zoi. De Ia de Barbastro, contra el
Conde de Cheste.
202. De la de Benavente, sobre su
constitución.
203. De Figueras, sobre el castillo.
zo4. De Madrid, sobre derecho de
Votación.
205. De Madrid. «E1 General Prim,
el ilustre caudillo de la revoltición está
entre nosotros y eI pueblo de Madrid
le saluda con un entusiasmo que raya
en frenesí. Àguirre. Rivero».
206. De Málaga, sobre rspresentan-
tes.
zo7. De Pamplona, contra la adhe-
sión del Conde Cheste.
208. De Pamplona, expresando su
confianza de Navarra en la de Madrid.
209. De la de Palencia sobre la ac-
tuación del Gobernador Militar don
José Marfredi.
210. De la de Soria.
211. Otro de la misma Junta.
212. Una consulta de Sabadell sobre
elecciones.
2i3. Tarragona se adhiere a Zara-
goza «suspendiendo todo acto hasta
el acuerdo de la de Madrid».
214. De Zaragoza, sobre su actitud
antes expuesta.
215. También de Zaragoza, «a la de
Madrid y a todas ias de Espafia», so-
bre lo mismo.
216. De la de Lérida, diciendo «En
eI tren correo que pasa por esta y lle-
gará a esa hoy, van tres sujetos que
Targarona debe esperar a la estación».
217. De Ia de Reus, repudiando aI
Conde de Cheste, en términos duros.
219. También de Reus, adhiriéndose
a la resolución de Zaragoza y otras.
220. De Sabadell, sobre la edad de
los electores.
221. Teruel «insiste en Ia necesidad
de que las provincias tengan represen-
tación para constituir Gobierno, con.
aig.unos comentarios; flrmado por toda
la Junta.
222. Vinaroz se adhiere a la propo-
sición de Zaragoza y demás juntas.
223. De Zaragoza, pidien.do aclara-
ción de un telegrama cifrado.
224. De la de Zaragoza, que prac-
tica. «diligencias. acerca del aviso co.nfi.
dencial que se sirvió V. comunicarme
en el telegrama de anoche».
225. De Madrid, por el Duque de
la Torre y el Marqués de los Castille-jos, circular a todas lasJuntas dando
cuenta de la formación del «Gobíerno
provisional de la Nación», con relación
de nombres y cargos. No lo transcri-
bimos, por ser bien conocida su consti-
tución: lo presidió Serrano, Duque de
la Torre y fué Ministro de la Guerra
el Teniente General D. Juan Prim.
226. Importante por contener la
«Declaracjón de Derechos» acordados
por ei Gobierno Provisional. Com-
prende seis hojas. Termina diciendo:
«Abrigo la confianza de que los dignos
miembros de esa Junta verán con sa-
tisfaçción el modo con que he cumplido
mi cometido. (Firmado:) Francisco Se-
rrano.—La Junta (de Madrid) presta
toda su aprobación y su más flrme
apoya al Ministerio formado por ios
Generales Serrano y Prim, confiada
en que reaiicen todas las aspiraciones
de nuestra gloriosa revolución. La
Junta es.pera que todas las de Provin-.
cias manifestarán asimismo su apro-
bación. Madrid 8 de octubre de 1868.Àguirre. Rivero, Ve ga Àrmijo, Ortiz
y Casado. Montejo, Picatoste, Salme-
rón».
Sin número. Del 2-X. De Madrid.
«Prensa. Según Iberia puesto libertad
Concha. Àfirma General Zapatero
conducirásele Barcelona. Concederanse
derechos políticos Ultramar. Mafiana
llegará Sertano. - Fabra». (La Theria,
periódico cle la época).
Id. id. 2-X. «Prensa. Isabel Borbón
hállase Pau. Dispónese marchar París,
Roma. Novaliches continúa grave.
Verifícase escrutinio. Serrano vendrá
frente tropas. Fabra». (E1 bravo gene-
ral Marqués de Novaliches, derrotado
por Serrano en el puente de Àlcolea,
murió poco después. Àntes de morir
recibió la visita de Serrano y Topete).
Ia. id. 3-X. De Bayona. «Generales
Serrano o Prim. Àyer ha llegado de
Pau un. manifíesto íncendiario de Ia.-
bel, tom.en m.edidas administraciones
fronteras. Igantua».
Id. id. 6-X. Parte de «sin novedad
del Comandante del Somatén.
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